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38. ¡Ay, qué dulzura…! 
Solo 
 
Compositor 
 ANÓNIMO 
Poeta 
 ANÓNIMO 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, ff. 44v-45r 
Letra 
 
Estribillo 
 
    ¡Ay, qué dulzura 
despide suave el Amor, 
disfrazado en halagos 
su fiero rigor! 
 
Coplas 
 
1ª 
    En las guerras de un desprecio 5 
despide Adonis su arpón, 
y rinde humilde en obsequios 
finezas, cariños, disculpas 
en dulce clamor. 
 
2ª 
    Por villano le desprecia  10 
la deidad más superior, 
y él le ofrece por despojos 
suspiros, deseos en ansias 
de un fino dolor. 
 
3ª 
    Rendido yace y postrado  15 
al imperio superior, 
al vendado dios rapaz 
tan dulce, tan fino, tan ciego 
que pide favor. 
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Transcripción poético-musical 
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38. «¡Ay, qué dulzura…!». Solo 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, f. 44v 
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Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple) y acompañamiento 
Claves bajas:  Tiple (DO en 1ª). Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original:  Segundillo, final SI b, armadura SI b 
 Transcripción: Sin transporte 
 
 
Comentario musical 
Mencionamos únicamente el cromatismo descendente que se da en el compás 43 
del acompañamiento. 
 
 
Crítica de la edición 
Esta pieza no trae cifra en el manuscrito; sólo el pentagrama vacío. 
Acompañamiento 
C. 43: El primer MI trae un sostenido en función de becuadro para impedir su 
bemolización que se hace efectiva en el MI siguiente. Mantenemos esta alteración en 
nuestra transcripción. 
 
 
Forma métrica 
 Villancico 
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